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てお ります｡アルカリ金属やアルカ リ土類金属 (Al,Zn,Cd,-･)等の金属及び合














Ⅹ. 磁 性 サ ブ ゼ ミ
主題 :中性子分光学による磁性体の研究































(2)好村滋洋 日本結晶学会誌 13 193(1971)
｢中性子非弾性散乱の発展一磁性体の場合｣
文責 繁岡透 中桐伸行 松嶋朝明
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